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Albert ARNAVAT. L'impacte de la J O ~  CAVALLÉ. Una novel.1~ de 
Primera Guerra Mundial sobre l'econo- quatre, a "Catalunya Sud", núm. 133, 
mia reusenca (1914-1923), Cambra de Tarragona, 9 de maig de 1987, p. 14. 
Comer$ i Indústria, Reus, 1987, 300 pp. 
En aquest complet estudi sobre el Comentan sobre La vida fk i l  de Jau- 
període del titoi. I'autor dóna algunes me Vidal Aicover, segona novel4a de les 
interessants dades referides a Alcover, que integren el cicle "Els mys i els 
com ara el cens de jomalers, que xifra dies", que constara d'un total de cinc. 
en 507 persones per a Pany 1920,des- 
glossades de la següent forma: 
Sector p 5 i a  m k i m  S Jornai noritisl 5 -1 minim - 1 , , 
Wats i teixits de cotó 8+1.15 12'5 7'5 3'5 
textil en general 8(+2) 12 7 4 
generes de punt 258 8 - 
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També esmenta el pes específic que 
hi té la producció d'avellanes i I'existen- 
cia. ja als anys vint, d'una linia d'auto- 
busos Keus-la Selva-Alcover-Valls, amb 
un viatge diari. 
Aleiandro RERMÚDEZ MEDEL. Inte- 
rés, Problemarica y metodología del es- 
iudio del marerial de construcción de ti- 
po cerámico en la arquitectura romana 
de Túrraco, dins "Butlleti Arqueolbgic", 
epoca V, anys 1982 i 1983, núms. 4 i 5, 
Reial Societat Arqueolbgica Tarraco- 
nense, Tarragona, 1987, pp. 197-234. 
S'hi inclou un mapa en que consten 
els principals forns coneguts del Camp 
de Tarragona dedicats a la cocció d'ob- 
jectes bastos (rajoles, teules i. h f o r e s ,  
principalment), entre els quals inclou Al- 
cover. L'autor assenyala que en' tots els 
casos en manca un estudi descriptiu deta- 
llat. 
Francesc CORTIELLA i Pere AN- 
GUERA. Historia diitforja, Ajuntament 
#Alforja, 1986, 293 pp. 
A part d'aitres coses, esmenta com el 
1775 els regidors d'aquell poble van 
comprar a Alcover pedres per fer unes 
taules per a la carn (probablement es 
tractava de la pedra que avui es coneix 
comercialment com a pedra d'Alcover). 
També s'esmenta el preu alcoverenc del 
moltó I'any 1755, 6 sous la Iliura. 
M. Lluisa RAMOS MART~NEZ. Les 
rendes de les muntanyes de Prades entre 
els anys 1286-1289, a "Quaderns d'His- 
tória Tarraconense", VI, lnstitut d'Estu- 
d is  Tarraconenses "Ramon Beren- 
guer lV" Tarragona, 1987, pp. 5-21. 
Estudi de caricter fiscal de la batllia 
de les muntanyes de Prades, precedent 
del comtat del mateiv nom. en la qud 
estava inclbs el terme de Samunta. 
